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Rezumat 
 
Studiul de faŃă îşi propune să dezbată aspecte legate de gradul de implementare a strategiei naŃionale de 
gestionare a deşeurilor prin evidenŃierea progreselor obŃinute în gestionarea deşeurilor la nivel naŃional la trei ani după 
elaborarea acesteia. În anul 2004, România a elaborat documentele strategice naŃionale de gestionare a deşeurilor 
respectiv Strategia şi Planul NaŃional de Gestionare a Deşeurilor (SGD, PNGD) bazându-se pe principiul „ierarhiei 
deşeurilor”. La a patru ani după iniŃierea acestui proces rezultatele obŃinute demonstrează avantajele utilizării acestui 
sistem în asigurarea unei soluŃii durabile de eliminare a poluării produse de deşeuri. De asemenea, cantitatea de deşeuri 
valorificată la începutul perioadei analizate, respective anul 2004, ocupă o proporŃie de 5,08% din total în timp ce la 
sfârşitul anului 2007, gradului de valorificare a atins  valoarea de 7%. În ceea ce priveşte eliminarea deşeurilor, aceasta 
s-a realizat prin depozitare. Motivul este inexistenŃa incineratoarelor pentru tratarea termică a deşeurilor. Metoda 
tradiŃională de colectare a deşeurilor menajere şi asimilabile în amestec este cea mai frecventă, deŃinând o pondere de 
aproximativ 97%, colectarea selectivă având pondere redusă. 
 
Cuvinte  cheie:  strategii, planuri, ierarhia deşeurilor, gestionare durabilă  
 
 
1.Introducere 
 
Şi în România, la fel ca oriunde în lume, 
deşeurile, rezultat al activităŃii antropice, constituie 
o problemă de o deosebită actualitate datorată, atât 
diversificării continue cât şi creşterii cantităŃilor 
generate. Acestea, prin degradare, infestează mediul 
şi crează un real pericol pentru sănătatea naturii şi a 
populaŃiei. Un sistem de management al deşeurilor 
corect implementat, pe lângă contribuŃia pe care şi-o 
aduce la păstrarea unui mediu curat, prezintă şi 
avantajul posibilităŃii de recuperare şi introducere în 
circuitul economic a unor cantităŃi importante de 
materiale refolosibile şi energie [8, 9]. 
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Măsura interacŃiunii dintre activităŃile 
umane şi mediu este reflectată de gradul de generare 
a deşeurilor. Aceasta redă în mod uzual tendinŃele 
de consum şi de producŃie. Generarea deşeurilor 
menajere (cantitate/locuitor) creşte odată cu 
creşterea nivelului de trai. Creşterea producŃiei 
economice, dar şi gestionarea ineficientă a 
resurselor, conduc la generarea de cantităŃi mari de 
deşeuri. 
În acest context, favorizat şi de necesitatea 
realizării acquis-ului comunitar de mediu, în 
România s-a impus dezvoltarea unui sistem integrat, 
eficient din punct de vedere economic care sa 
asigure protecŃia sănătăŃii populaŃiei şi a mediului. 
Aceasta a necesitat o planificare strategică în 
vederea conceperii şi elaborării unei Strategii 
NaŃionale de Gestionare a Deşeurilor (SGD). 
Componentele principale ale planificarii 
strategice includ:  
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 identificarea problemelor pe baza analizei 
situaŃiei existente;  
 generarea unor obiective în vederea 
rezolvării problemelor;  
 evaluarea şi prioritizarea obiectivelor;  
 generarea unor acŃiuni ce sprijină fiecare 
obiectiv;  
 acŃiuni de evaluare;  
 pregătirea unui plan de acŃiune detaliat, 
inclusiv un plan financiar;  
 monitorizarea şi evaluarea progresului în 
vederea furnizării unui feedback pentru 
modificări şi îmbunătăŃiri.  
Subscriindu-şi strategia de dezvoltare politicii 
comunitare în domeniu, România a elaborat 
documentele strategice naŃionale de gestionare a 
deşeurilor (cu cele două componente principale, 
respectiv Strategia şi Planul NaŃional de Gestionare 
a Deşeurilor) în anul 2004, bazându-se pe principiul 
„ierarhiei deşeurilor”. Conform acestui concept, 
opŃiunile de gestionare a deşeurilor sunt clasificate 
de la cea mai bună, la cea mai puŃin bună pentru 
mediu [1, 2, 7].  
 
 
 
Acestea au fost de aşa manieră concepute încât 
prioritară să devină prevenirea producerii deşeurilor, 
strategie urmată în ordine de prevederi privind 
minimalizarea, valorificarea (reutilizarea, reciclarea 
deşeurilor şi recuperarea de energie) şi doar ca 
ultimă opŃiune figurând eliminarea acestora prin 
incinerare sau depozitare (fig. 1).  
Reducerea volumului de deşeuri depozitate 
şi protejarea resurselor naturale presupun 
implementarea sistemului de colectare selectivă a 
deşeurilor, valorificarea şi reciclarea deşeurilor 
refolosibile. Sunt necesare programe de 
conştientizare a opiniei publice asupra faptului că, 
dacă nu se acŃionează în direcŃia colectării selective 
a unor deşeuri care se generează zilnic (ambalaje de 
hârtie si carton, recipiente din plastic, sticlă sau 
metal, deseuri electrice şi electronice şi baterii) şi le 
aruncă amestecat în pubele sau containere de gunoi, 
acest lucru se va reflecta, foarte curând, nu doar în 
gradul ridicat de poluare care afectează sănătatea 
umană şi a mediului, ci şi în preŃul pe care trebuie să 
îl plătească pentru produsele noi din acelaşi 
material, pentru serviciul de salubritate etc. [1, 2, 8]. 
 
                                                                         „Ierarhia deşeurilor” 
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Figura 1. OpŃiuni de gestionare a deşeurilor 
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După elaborarea strategiei naŃionale, a urmat 
dezvoltarea strategiilor regionale, locale şi în final 
judeŃene. Instrumentele şi priorităŃile politicii naŃionale 
sunt reflectate în SGD regională şi acestea în SGD 
judeŃene. Planurile Regionale de Gestionare a 
Deşeurilor (PRGD) au fost elaborate la sfârşitul anului 
2006,  de  către  AgenŃiile  Regionale  pentru  ProtecŃia 
 
Mediului, în colaborare cu reprezentanŃii locali ai 
autorităŃilor de mediu şi ai administraŃiei publice. 
Detalierea, la nivel de judeŃ, a măsurilor si acŃiunilor 
cuprinse în PRGD se realizează prin planurile judeŃene 
de gestionare a deşeurilor, care au fost elaborare de 
consiliile judeŃene [3], împreună cu toŃi factorii 
interesaŃi  din  fiecare  judeŃ,  în  anul  2008 (figura 2).  
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Figura 2. Implementarea noii abordări a gestionării deşeurilor la nivel naŃional 
 
5.Principiul substituŃiei – stabileşte 
necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu 
materii prime nepericuloase, evitându-se astfel 
aparitia deşeurilor periculoase. 
6. Principiul proximtăŃii, corelat cu 
principiul autonomiei – stabileşte că deşeurile 
trebuie să fie tratate şi eliminate cât mai aproape de 
sursa de generare; în plus, exportul deşeurilor 
periculoase este posibil numai către acele Ńări care 
dispun de tehnologii adecvate de eliminare şi numai 
în condiŃiile respectării cerinŃelor pentru comerŃul 
internaŃional cu deşeuri. 
STRATEGIA 
NAłIONALĂ DE 
GESTIONARE 
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unui sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor 
eficient din punct de 
vedere economic şi 
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sănătăŃii populaŃiei şi a 
mediului 
Prevenirea apariŃiei deşeurilor 
Reducerea cantităŃilor de deşeuri 
Valorificarea deşeurilor 
Eliminarea deşeurilor 
 
PLANUL 
NAłIONAL DE 
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Instrumente de reglementare 
Instrumente economice 
Instrumente statistice 
Instrumente suplimentare 
Autoritati publice centrale şi locale  
Generatori de deşeuri  
Asociatii profesionale şi institute de cercetare 
Societatea civila  
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7.Principiul subsidiarităŃii (corelat şi cu 
principiul proximităŃii şi cu principiul autonomiei) – 
stabileşte acordarea competentelor astfel încât 
deciziile în domeniul gestionarii deşeurilor să fie 
luate la cel mai scăzut nivel administrativ faŃă de 
sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme 
la nivel regional şi naŃional. 
8.Principiul integrării – stabileşte că 
activităŃile de gestionare a deşeurilor fac parte 
integrantă din activităŃile social-economice care le 
generează. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice 
sunt prevăzute atât instrumente de reglementare, cât 
şi economice, statistice şi  suplimentare [1,2, 9]. 
Instrumente de reglementare – va fi completat şi 
îmbunătăŃit cadrul legislativ referitor la activităŃile 
de gestionare a deşeurilor prin: 
 acte de reglementare a impactului asupra 
mediului; 
 acte de reglementare a activităŃilor de 
valorificare materială şi energetică; 
 acte de reglementare vizând 
responsabilităŃile generatorilor de 
deşeuri/producătorilor de bunuri care devin 
deşeuri; 
 acte de reglementare vizând 
responsabilităŃile autoritatilor publice şi 
relatiile ce trebuie definite între acestea şi 
ceilalŃi factori implicati. 
Instrumente economice care să încurajeze 
reflectarea costurilor activităŃilor de gestionare a 
deşeurilor atât în preŃul produselor, cât şi în statutul 
pe piaŃă al producătorului. Aplicarea corectă a 
stimulentelor financiare pe de o parte, şi a 
penalitătilor pe de altă parte, va încuraja activităŃile 
de gestionare prin prevenire, reducere şi recuperare, 
conducând în acelasi timp la eliminarea practicilor 
de gestionare cu impact asupra mediului sau care 
vin în contradicŃie cu principiul “poluatorul 
plăteşte”. 
Instrumente statistice pe baza cărora să se 
obŃină date corecte referitoare la generarea şi 
gestionarea deşeurilor şi care să permită evaluarea 
situaŃiei actuale şi stabilirea obiectivelor de 
îndeplinit. Este necesară îmbunătăŃirea şi adaptarea 
sistemului actual de colectare, validare şi raportare a 
datelor la nivel judeŃean şi national. 
Alte instrumente 
 aplicarea şi controlul aplicării legislaŃiei 
existente; 
 elaborarea planurilor de gestionare a 
deşeurilor; 
 crearea unor comitete care să cuprindă 
reprezentanŃi ai tuturor factorilor implicaŃi 
în activităŃile de gestionare a anumitor tipuri 
de deşeuri; 
 analiza ciclului de viaŃă al produselor şi 
realizarea “bilanŃurilor ecologice”, în scopul 
implementării celor mai bune practici de 
gestionare a deşeurilor. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor naŃionale şi 
europene în domeniul gestionării deşeurilor este 
necesară implicarea, practic, a întregii societăŃi, 
reprezentată prin: 
 autorităŃi publice centrale şi locale (mediu, 
administraŃie, sănătate, industrie, finanŃe); 
 generatori de deşeuri (persoane fizice şi 
juridice); 
 asociaŃii profesionale şi institute de 
cercetare-dezvoltare; 
 societate civilă (consumatori de bunuri, 
organizaŃii non-guvernamentale etc.). 
 
Rezultate obŃinute în urma implementării 
EvidenŃierea progreselor înregistrate pe 
plan naŃional la trei ani după elaborarea SGD şi 
PGD este posibilă datorită faptului că începând cu 
anul 2005, AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia 
Mediului, în colaborare cu Institutul NaŃional de 
Statistică şi AgenŃiile JudeŃene pentru ProtecŃia 
Mediului, realizează, anual, colectarea datelor 
privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 
anterior [5, 6]. 
În anul 2004, cantităŃile totale de deşeuri 
generate în România au fost de aproximativ 363.315 
mii tone, din care 99,4% reprezintǎ deşeurile 
nepericuloase şi 0,6% deşeurile periculoase. În anul 
2007, cantitatea totală de deşeuri generate în 
România a fost de 281.200 mii tone, din care 
99,85% reprezintă deşeuri nepericuloase (fig. 3). 
Deşeurile periculoase generate, conform categoriilor 
de deşeuri prevăzute în Lista europeană a deşeurilor, 
reprezintă în jur de 0,15% din cantitatea totală de 
deşeuri. În cadrul industriei extractive se generează 
cea mai mare cantitate de deşeuri industriale 
nepericuloase, peste 76% din cantitatea totală de 
deşeuri generată, din care activitatea de extracŃie şi 
preparare a cărbunelui reprezintă mai mult de 96% 
[4, 5, 6]. Cantitatea de deşeuri valorificate în anul 
2004 este de aproximativ 18.067 mii tone, cele mai 
mari rate de recuperare/reciclare obŃinundu-se în 
activităŃile de recuperarea deşeurilor şi resturilor de 
materiale reciclabile (39%), industria metalurgică 
(18%) şi fabricarea substanŃelor şi produselor 
chimice (17%). Procentul de valorificare a 
deşeurilor municipale colectate a fost de 
aproximativ 1,2%. În categoria deşeurilor menajere 
şi asimilabile, aproape 50% o reprezintǎ deşeurile 
biodegradabile. Ca urmare a gradului redus de 
valorificare a deşeurilor, peste 90% din cantitatea de 
deşeuri de tip industrial generatǎ în România este 
eliminatǎ prin depozitare (fig. 4).  
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Figura 3. EvoluŃia  producŃiei de deşeuri în perioada 2004 - 2007 
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Figura 4. Valorificarea şi eliminarea deşeurilor la nivel naŃional în perioada 2004 – 2007 
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Cantitatea de deşeuri industriale 
(periculoase şi nepericuloase) valorificate în anul 
2007 a fost de aproximativ 20.996 mii tone (în jur 
de 7% din cantitatea totală de deşeuri industriale 
generate), contribuŃiile cele mai mari, privind 
valorificarea deşeurilor, avându-le următoarele 
industrii: industria metalurgică  (6.774 mii tone), 
fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
(3.882 mii tone), fabricarea lemnului şi a produselor 
din lemn şi plută, cu excepŃia mobilei; fabricarea 
articolelor din împletitură de pai şi alte materiale 
(3.734 mii tone).  
În 2007 aproximativ 1% din deşeurile 
municipale colectate au fost valorificate [4, 5, 6]. 
Cele mai mari cantitǎŃi de deşeuri municipale 
depozitate se regǎsesc la regiunile de dezvoltare: 
Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Centru (fig. 4).  
Din deşeurile menajere colectate separat şi 
valorificate, aproape 54% reprezintă deşeurile din 
hârtie şi carton. Deşeurile menajere şi asimilabile 
reprezintă aproape 76%, din cantitatea de deşeuri 
municipale colectate, iar aproximativ 45% din 
acestea o reprezintă deşeurile biodegradabile  
Cea mai mare cantitate de deşeuri 
municipale valorificate (37,07%), se regăseşte în 
regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov. În anul 
2007, din cantitatea totală de deşeuri industriale 
generată, în jur de 93% este eliminată prin 
depozitare (depozite de deşeuri, halde de steril, 
iazuri de decantare etc.). Din cantitatea totală de 
deşeuri municipale colectate, în jur de 99% sunt 
eliminate prin depozitarea în spaŃii organizate, 
respectiv depozite de deşeuri [4, 5, 6]. 
În procesul de eliminare a deşeurilor s-a 
recurs, în totalitate, în perioada analizată (2004 – 
2007) doar la souŃia depozitării acestora, pentru că, 
în prezent, în România nu sunt în funcŃiune 
incineratoare pentru tratarea termică a deşeurilor. 
CompoziŃia şi caracteristicile deşeurilor menajere 
din România (umiditate de circa 50% şi putere 
calorică mai mică de 8.400 kJ/kg), precum şi 
costurile mai ridicate ale acestei metode de 
eliminare a deşeurilor menajere nu permit 
incinerarea la această dată. Planul NaŃional de 
Gestionare a Deşeurilor prevede că incinerarea 
deşeurilor municipale în România va deveni 
fezabilă, din punct de vedere economic şi social, 
numai după anul 2016, ca urmare a creşterii 
valorilor puterii calorice şi reducerii valorilor pentru 
umiditate şi substanŃe organice [4, 9]. 
 
Concluzii  
 
În perioada 2004 - 2007, cantitatea totală de 
deşeuri generate în România a scăzut de la 63.315 
mii tone, la 281.200 mii tone, respective cu 12,63%. 
din care 99,85% reprezintă deşeuri nepericuloase. 
Cantitatea de deşeuri valorificată la începutul 
perioadei analizate, respective anul 2004, ocupă o 
proporŃie de 5,08% din total. Au fost înregistrate 
progrese în acest sector, evidenŃiate de creşterea 
gradului de valorificare la finalul anului 2007, 
respectiv 7%. Eliminarea deşeurilor s-a realizat în 
totalitate, prin depozitare, datorită faptului că  în Ńara 
noastră nu există incineratoare pentru tratarea 
termică a deşeurilor. Deşeurile colectate au fost 
eliminate prin depozitare în proporŃie de 90% în 
cazul celor industriale în anul 2004, iar proporŃia ac 
crescut la 93% în anul 2007. Cele menajere au fost 
eliminate prin depozitare în proporŃie constantă în 
intervalul de timp analizat, respective 99%.   
În ceea ce priveşte sistemul de colectare al 
deşeurilor municipale, metoda tradiŃională de 
colectare în  amestec este cea mai frecventă, 
deŃinând o pondere de aproximativ 97% din 
deşeurile menajere şi asimilabile colectate. 
Colectarea selectivă are încă o pondere redusă, fiind 
în curs de extindere. 
Aplicarea cu succes a sistemului durabil de 
gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale 
practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări 
necesită participarea tuturor segmentelor societăŃii: 
persoane individuale în calitate de consumatori, 
întreprinderi, instituŃii social-economice, precum şi 
autorităŃi publice. 
Rezultatele obŃinute în urma elaborării şi 
începerii procesului de implementare a Strategiei şi 
Planului NaŃional de Gestionare a Deşeurilor ce se 
bazează pe principiul „ierarhiei deşeurilor” 
demonstrează avantajele utilizării acestui sistem în 
asigurarea unei soluŃii durabile de eliminare a 
poluării produse de deşeuri. 
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